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Knjiga ÒDiplomatska teorija od Machiavellija do KissingeraÓ autora G. R. Berridgea, M.
Keens-Sopera i T. G. Ottea u izdanju Fakulteta politiŁkih znanosti, iako nije u popisu obvezne
literature za studente prava, svojim sadr¾ajem nesumnjivo mo¾e postati nezaobilazna
literatura onih studenata koji pokazuju „iri interes za diplomaciju i teoriju diplomacije.
Autori æe kroz eseje o Machiavelliju, Guicciardiniju, Grotiusu, Richelieu, Wicquefortu,
Callieresu, Satowu, Nicolsonu i Kissingeru dati elemente teorije koja diplomaciju definira
kao sustav Ò...slu¾benih kanala komuniciranja kojima se koriste Łlanice sustava dr¾avaÓ.
Tekstovi  prikaza diplomacije odabrani su zbog razumijevanja nekih bitnih odrednica diplo-
macije i teorije diplomacije kao i iz razloga „to ilustriraju razvoj diplomacije. Ovakva definicija,
koja diplomaciju odreðuje kao slo¾eni i osjetljivi sustav pregovora i pregovaranja,  izvedena
je iz „ireg povijesnog konteksta koji zapoŁinje nekad uobiŁajenim odreðenjem veleposlanika
kao Òodraza njihovih vladara u ogledaluÓ a  zavr„ava odredbama kodificiranog obiŁajnog
meðunarodnog prava (BeŁke konvencije o diplomatskim, odnosno konzularnim odnosima).
Pregovori su bitan instrument usklaðivanja razliŁitih, vrlo Łesto i suprotstavljenih interesa
dr¾ava. Upravo u dana„nje vrijeme, vrijeme koje je obilje¾eno napetostima i oru¾anim suko-
bima, izuzetno je znaŁajno utemeljenje odredbe diplomacije na sustavu pregovora. Ò...samo
se pregovaranjem mogu ostvariti prednosti do kojih se dolazi zajedniŁkim traganjem za
opæim interesima, i samo se pregovorima mo¾e sprijeŁiti primjena nasilja u tra¾enju rje-
„enja za suprotstavljene argumente i prepirke.Ó Drugim rijeŁima diplomacija je ovdje odre-
ðene kao sustav prevencije, odnosno Òkao bedem protiv meðunarodnog kaosa.Ó
Dok je ovakva odredba diplomacije tema zbirke eseja u ovoj knjizi, autori se u uvodnom
dijelu knjige bave i diplomatskom teorijom. Za nju æe ustvrditi da je Òpo svojoj prirodi reflek-
sivna, trajno utemeljena u povijesnim razmi„ljanjima i nadahnuæem je beziznimno etiŁna.Ó
Diplomatska teorija pojavila se gotovo u isto vrijeme kad je i diplomacija u 15. stoljeæu
poprimila svoj specifiŁan moderni oblik, u kojem se, meðu ostalim, pojavljuje i norma da
diplomati moraju podr¾avati vanjsku politiku svoje dr¾ave bez obzira na njezin sadr¾aj te da
diplomati ne trebaju odr¾ati svoja obeæanja dana stranim vladama ako ona ne slu¾e inte-
resima vlastite dr¾ave. ÒI, naposljetku, premda su lobiranje, prikupljanje informacija i dogo-
varanje sporazuma osnovne du¾nosti veleposlanika, njegov zadatak reprezentiranja vi„e
je od trivijalne ceremonijalne va¾nosti. Predstaviti dr¾avu u  dru„tvu domaæina i za„titnika
znaŁi dostojanstveno izraziti neovisnost koja pripada onima u Łije suvereno ime veleposlanik
djeluje.Ó
Ogledni primjerak knjige ustupio nam je Fakultet politiŁkih znanosti u Zagrebu.
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